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AUDEMA AS A UNIT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE LISTENING 
 
Abstract. The paper defines the unit of teaching foreign language listening, an audema. The audema is based on the communi-
cative fragment. The “chain” exercises are also presented as an approach to involve this unit of teaching into the educational activity. 
Keywords: listening, a unit of teaching, language and speech units, communicative fragment, teaching aid, expercise. 
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